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 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
２００８年度  1,600,000 480,000 2,080,000 
年度  
年度  
  年度  
































































































































































































































































































































































































































その具体化の変遷――」駒澤法学 8 巻 3 号、
31～76 頁、2009 年、査読なし 
⑥原田啓一郎「フランスにおける医療・出産
保険と家族政策（二）――出産支援の理念と
その具体化の変遷――」駒澤法学 8 巻 4 号、
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